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national standard industrial classi五.
cation of al economic activities-
ISIC)に沿って，鉱業・採石業(ISIC-
2)，製造工業(ISIC幽3)，電気・ガス・
水 (ISIC-4)，建設(ISIC-5)，そして
商業一卸売り業・小売り業・レストラ
ン・ホテル業一 (ISIC-6) に関係した
統計データを記している統計資料やセ
ンサスを掲載している。
即ち生産高，売上高，製品やエネルギ
ーの消費量，雇用，賃金，資本支出等
身，但し，金融や物価統計は除かれて
いる。本文の排列は地域別(アフリカ，
北アメリカ，南アメリカ，アジア，ヨ
ーロッパ，大洋州そしてソ連邦)， そ
の各hの中は国名のアルファベット順
になっている。そして更に国の中は次
の様に表形式にまとめられている。第
1行は国名，第2行は統計データの主
題項目，その含まれた期間と出現頻度，
第3行は第2行記載主題項目の ISIC
の該当ナンパー，そして最後の第5行
には第2行記載事項を掲載する統計資
料のタイトルと刊行機関がそれぞれ記
されている。
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